









る。：Letter to the Queen Dowager, Regent of 
Scotland (Augmented Version)1558, Geneva(STC 
nos.15067), David Laing (ed.), Selected Writings 












































The Reformation Pamphlets by John Knox (1)
― 1556年に神の御言葉の牧者であるジョン・ノックスからスコットランドの
摂政メアリへ差し出した書簡と1558年著者によって補足説明された文書（2）―
The Letter delivered to the Lady Mary, Regent of Scotland from  











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14） 列王記上14章7 ～ 10節。
























































































17）  エレミヤ書36章29 ～ 31節。
─ 130 ─
環境と経営　第20巻　第２号（2014年）
よって、それを行ったと書きました。（合法
的で神の栄光に属している信仰の同胞たちの
要求に対して、私は聖霊の声だと判断せざる
を得ないのでありますが）。しかし、貴方様が、
私が前に書いたものをいかに受け取ったかを
私は、推測の他、理解できないのです。貴方
様がそれを最後までお読みくださったかどう
か、私には、不確かであります。私が知って
いることの一つは、貴方様が貴方様の高位聖
職者の一人にそれを渡し、「枢機卿、この風刺
をお読みなさい。」とおっしゃったというこ
とであります。私は寛容な心を持って、最高
の意味で、このことを（疑わしく語られてい
るのですが）解釈をしようとしています。し
かし、神に対する私の義務から（神は地上に
おける支配者にへつらってはならないと命じ
られるのですが）、私は次のように言わざる
をえません。もし、貴方様が、神の警告を尊
重せず、枢機卿たちが風刺文のあざけってい
ることもお考えにならないなら、貴方様が同
じような仕方で冗談を言っておられなくなる
ようなメッセンジャーたちを、神はまもなく
貴方様におくることでありましょう。私、個
人として見解を述べさせていただきますと、
私は、敬虔なる人々がローマのパスキーノの
像に父を置くというスポーツを楽しいものと
する風刺18）よりも、恐ろしいものを認めら
れないということです。しかし、マダム、も
し、貴方様が、神が人を（さらに、身分が低
く、公然と最も卑しむべき平民たちでありま
すが）神のメッセンジャーたちとして用いて、
神の意志を普通の人々に知らせるためにばか
りでなく、非常に高慢な暴君や勢のある支配
者たちを非難するためにも用いるとしたら、
そのとき、貴方様は、その酒を外観や容器の
材質によって判断しないでありましょう。と
いうのは、貴方様は、多くの極上のワインが、
もろい木製の酒樽に入れられ、高価な軟膏が
しばしば、粘土製の壺に入れられているのを
知らないからであります。さらに貴方様が、
神が王国の罰に何も触れず、また、自分の心
の欲望などを殺して、人の判断ではなく神に
時々語るように強いられる神の言葉を語る預
言者たちが現れないとしたら、そして、もし、
このことを、貴方様が重要視なされば、その
時、貴方様は、（神が19））現れないということ
を恐れることになるでしょう。
　エリヤはただの人でありますが、聖ヤコブ
が証言しているように20）、彼と同じような人
でありました。彼が祈っているとき、偶像崇
拝者のアハブとイスラエルのすべての人は3
年6 ヶ月罰せられました。神は天を閉めて地
上に雨も露も降らせませんでした。そして、
最後に神は、エリヤを通して働かれ、最初バ
アルの祭司たちをまごつかせ、その後、正当
に罰せられました。そして、イゼベルが預言
者の血を求め、彼女は呪いによって、預言者
の死を決定しましたが、しかし、彼女はその
計画をだめにして、彼女自身の骨を犬どもに
隠しておくことは出来なかったのです。預言
者が、（神がエリヤの語る言葉を支配している
のですが、）その罰を、その前に、その邪悪
な女（イゼベル21））に行うように命じていた
のでした。マダム、今日、神のメッセンジャー
たちは、目に見える奇跡を用いて、送られて
はいないのではありますが、彼らが教えてき
たのは、世の初めから奇跡を持って確証され
てきた教義にほかならないのであります。し
かし、彼らの大使が罰や復讐を免れるという
侮辱に神は、（神は最後まで神の哀れで小さな
群れを引き受けることを約束したのでありま
すが）耐えることが出来ないでありましょう。
というのは、真理それ自体が次のように言っ
ているからです。「あなた方に耳を傾ける者
は、私に耳を傾け、あなたがたを拒む者は私
を拒むのである」と。マダム、私は貴方様に
対し、前の手紙で語りませんでしたし、今も
語りません。風刺の件は、教皇や世俗の枢機
卿たちに対してでありますが、これについて
はあえて彼らの名前は言いません。しかし、
私は、キリスト・イエスの名前において、貴
18） ローマのパスキーノの像に年に一度、落首など
を貼ることが行われていて、教会と国家の最高
高官に対しての皮肉や攻撃の言葉が記されてい
た。
19） 訳者補足。
20） ヤコブの手紙15章17節。
21） 訳者補足。
ジョン・ノックスによる宗教改革文書（1）
─ 131 ─
方様が維持している宗教は呪うべき偶像崇拝
であることを確信するようになりました。そ
して、私自身、神の聖書の最も明らかな証明
によって言えることを申し出たいのでありま
す。この反目の中で、私は王国内のすべての
教皇主義者たちに反対することを表明いたし
ます。私が望むこととは、神の聖なる言葉と
私が語る自由にほかならないのであります。
神は貴方様の心を動かし、貴方様が、私の要
求を理解し、真理を知り、偽らずに真理に従
いますように。アーメン。
ヨハネの黙示録21章6－8節
　「私ははじめであり、終わりである。私は
渇いている者に、命の水の泉から自由に飲ま
せよう。うち勝つ者は、すべてのものを受け
継ぐ。そして、私はそのものの神になり、そ
のものは私の子となる。しかし、臆病なもの、
不信仰なもの、忌まわしいもの、殺人者、淫
らな行いをするもの、魔術を使うもの、偶像
崇拝者、すべて嘘を言うもの、このようなも
のたちに対する報いは、火と硫黄の燃える池
である。それが、第二の死である。」

